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1. ( –commensurable– ) 2 magnitude (
$)$
$a,$ $b$ $a$ $b$ commensurable ( ) $a=mc,$ $b=nc$
magnitude $c$ $m,$ $n$ $a\sim b$
$a$ $q(a),$ $a,$ $b$ 2
$r(a, b)$
2. ( $arrow$xpressible– ) $e$





expressible $a$ $e$ commen-
surable $q(a)$ $q(e)$ commensurable ex-
pressible
3. (binomial, apotome )
$a,$ $b$ expressible $a \oint b$ $a\pm b$
$q(a\pm b)$ $e$ commensurable $a+b$
binomial ( ), $a-b$ apotome ( )
4. ( X )
binomial, apotome $q(a\pm b)$ expressible $r$
($r$ –apply– ).
binomial, apotome
expressible, binomial apotome
binomial apotome
: 2 binomial
apotome 6
binomial apotome
1
10 12
binomial, apotome 6
2 (
: )
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